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cursiv script 
cursiva libraria 
calligraphic script 
textualis formata 
• multiple-text-manuscript 
• handbook format, octavo, 145 x 105 mm 
• paper, originally 127 folios, now 182 folios 
• bound together with four other mss. in the end of the 15th century for 
Hartmann Schedel (Nuremberg) and incorporated in his library 
• written 1422 by Conrad Buitzruss, student at the University of Heidelberg 
• collection of diverse material: calendar, astrology, divination, magic, 
recipes, poetry 
• ‘Sortes Albedati’ at fol. 89r-98r (Book of Sorts with 36 questions) 
• single-text-manuscript 
• representative format, folio, 345 x 205 mm 
• parchment, 16 folios 
• modern binding 
• written circa 1400 in Heidelberg 
• ordered by Ludwig III von der Pfalz, Elector Palatine 
• incorporated in the Schlossbibliothek  
• ‘Mondwahrsagebuch’ at fol. 1r-16v (Book of Sorts with 28 questions) 
• German translation of the ‘Sortes Regis Amalrici’ (Ps.-Bernadus Silvestris ‘Experimentarius’) 
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